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I GOZOS DEL DVLCISSl l 
| MO NOMBRE DE IESVS.PARA SVS | 
| C O F A D E t E S , Y | 
« 3 D f i V O T O S , ¿ 
..íooawío»! RcdcDtec 
qcc OOJ [edl«i(o ca U Cnm 
•labeaoia lefau 
tUoáolt ¿¡otU.j hooor. 
E l l cío i r o otcuo ooajti rt 
qocilEmiowci fe dio 
«I Jicúi» Oíos , y bocobre 
quede U Vitoco OKÍÍ . 
i lqatJ »cocido de ta>n« 
Olailbcttehiiefef.T Vtáxt 
de »qacl Cfcto «aMcio . 
PfSocípcdcptx.jimot 
feedqeeoof Wigócoú Cnut 
»]tóecK««lcí«,8tC 
Mceho* de Icíts laukroa 
el oomtnrcn U*kj» lef. 
<DÍI U Utod proaxtlctoo 
qoc aotdiocIcdeaMtcy. 
V a A a | c l d t s o a l l » I » . 
f • lo íc t (a ctpofo IOUOO. 
qccl oláo qoc nxeito 
icíwloetfe ieiirttt«dow 
Qcc per bi ío del peodoc 
deífot * cncriiU en w m * 
tltbcmuta lef js .&c. 
S i ' j i ' l o f p>r»qacq<i»drc» 
«dialuaicco^ícjcfo. 
«'«briBOlí Id*!» 
dándole (tocU,! beaor. 
CldeverbaattBMa 
q-Kiewnbic «oeao, j fteroo 
ldMaqa<eo(eirred{lb 
cielo.iií/n.t «I iofiírno. 
Qaalqtler leagoa Saltador 
coof.cCi.Olo» orce no ca Cmti 
iljtvmyi a leloi. 
Co€>aaJc*oei Dles Padre 
lo q oe íe pide e« nj nombre, 
h<«f»l«U V í r j w M K j r c 
:¡G<(»p>eqo:» Idoi fe oombre. 
1 Otea foe d d s a s d o baztdor» 
' y Mbrebxbo conriaeoCrou 
{aJtbca>caale<aa. 
diudole g»o»!»,t iMoot* 
V e o d d o deiraettro «o:ot 
ooa ia luae id ld io le u 
.roclMMdoca ta Croa 
irt.c»dO c o a o c a i b c c b o r á 
CtHÍttLtaOtfQt »cáo r , 
íciqoe enalu ^Y'*» ca C«o J» 
altoeuios af¿(ai. 
!d<ud^c plO< iait tiao<yr. 
i foroKW. 
inttOcKMiiat ftcdcncor 
que oot r e d í a l o co ta C t m 
«UOCOM* a lcl»«. 
caadolcg:ofU.JÍK>ooí, 
/a CoUecció de D* Salvador Babra 
